


























































































































































































































































































































































表 1 2007年度~2008年度 (1月末まで）に学生相談室でかかわった発達障害とその疑いをもつ学生の内訳
受理順 2007年度 2008年度 所属（性別） 診断の有無 診断または疑われる障害の種別
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What the Understandings of Developmental Disorders Has brought to Student Counseling 
TAKAISHI, Kyoko 
Kanan University 
This paper discusses about how the student counseling has changed by understanding developmental 
disorders. First, the history of support for students who have developmental disorder was surveyed, and, 
next, the current data of those support in Konan University was showed. 
The change was summarized to three points. One is: the counselor who tended to value the 
two-person relationship came to understand the case in the multifaceted perspectives. The second is: the 
attention to parenting was shifted to the developmental aspect of students themselves. The third is: 
student counseling services often done by the clinic model began to be provided by the developmental 
model. 
Since there are both sides of merits and demerits in those changes, we need to think carefully 
about supports by excessive training and guidance for students with developmental disorder. The better 
goal is that each student will be able to receive the custom-made support according to one's individuality 
and individual need. 
Key Words : developmental disorders, changes in student counseling, support according to one's 
individuality 
